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ABSTRAK 
Seiring dengan kemajuan jaman dan berkembangnya suatu wilayah maka kebutuhan ruang 
parkir juga turut meningkat. Dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna ruang parkir, 
dibutuhkan sistem pengawasan yang baik untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan 
kepada pengguna ruang parkir. Terdapat sebuah teknologi yang dapat mengenali pengguna 
yaitu RFID (Radio Frequency Identification). Pengenalan pengguna parkir menggunakan 
teknologi RFID dapat memberikan rasa aman karena pengguna yang masuk telah dikenali, 
selain itu RFID juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Sedangkan terdapat juga 
teknologi yang dapat memberikan informasi ruang parkir kepada pengguna parkir yaitu 
sensor parkir. Pengguna dapat mengetahui ketersediaan ruang parkir melalui monitor yang 
menampilkan ketersediaan ruang parkir dari data yang dikirimkan sensor parkir. Pada 
penelitian ini dibuat sebuah prototipe sistem smart parking menggunakan mikrokontroler 
Arduino dan RFID. Dimana sensor parkir yang digunakan untuk mengawasi ruang parkir 
terhubung dengan Arduino untuk mengirimkan data kepada sistem. Pelanggan parkir 
diharapkan dapat merasa lebih nyaman karena dapat mengetahui ruang parkir yang tersedia. 
Selain itu pengguna parkir juga diharapkan dapat merasa lebih aman karena pengguna parkir 
yang keluar dan masuk telah dapat dikenali. Sedangkan untuk pengelola tempat parkir dapat 
menggunakan sistem untuk administrasi data parkir dan menyediakan laporan. Sistem telah 
melewati pengujian black-box dengan hasil lulus uji.  
Kata kunci: Sistem smart parking, RFID, sensor parkir, mikrokontroler Arduino 
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ABSTRACT 
Along with the advancement of age and the development of an area, requirement of parking 
space has also increased. With the increasing number of parking users, good monitoring 
sistem is needed to make parking spaces users feel more secure and comfortable. There is a 
technology that can identify users, that technology is RFID (Radio Frequency Identification). 
Parking user identification using RFID technology can provide a sense of security because 
the users who come in parking lots has been known, other than that RFID can also be used 
as a payment. While there are also parking sensor technologies that can provide information 
of parking spaces to the parking users. Users can check the availability of parking spaces 
through a monitor that shows the availability of parking spaces from the parking sensor data 
transmitted. In this study, prototype of the smart parking sistem using the Arduino 
microcontroller and RFID. Where the parking sensors are used to monitor parking spaces 
that connected to the Arduino to transmit data to the sistem. Parking lot users are expected 
to feel more comfortable because can get information of the available parking spaces. 
Besides the parking lot users are also expected to feel more secure because parking users 
who have come in and out of parking lot have been recognized. As for the parking managers 
can use the sistem for parking data administration and reporting. The sistem has passed the 
black-box testing. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan jaman dan berkembangnya suatu wilayah maka 
kebutuhan ruang parkir juga turut meningkat. Dengan banyaknya jumlah pengunjung 
suatu wilayah, maka seringkali kebutuhan ruang parkir lebih besar dibandingkan 
kapasitas parkir yang tersedia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 
2016, kebutuhan ruang parkir pada kawasan Pasar Klandasan, Balikpapan, 
Kalimantan timur  tercatat 268 ruang parkir khusus mobil dan 587 ruang parkir 
sepeda motor. Jumlah ini diprediksi semakin meningkat, bahkan 5 tahun mendatang 
jumlah kebutuhan ruang parkir diperkirakan meningkat sebesar 195% untuk mobil 
dan 151% untuk sepeda motor dibandingkan dengan kebutuhan ruang parkir pada 
tahun 2016 (Putra, 2016). Dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna ruang 
parkir, dibutuhkan sistem pengawasan yang baik untuk memberikan rasa aman dan 
kenyamanan kepada pengguna ruang parkir. 
Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat, seharusnya terdapat 
teknologi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 
Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan 
keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara 
khusus. Secara garis besar, cara kerja mikrokontroler adalah membaca dan menulis 
data. Mikrokontroler memiliki kemampuan untuk mempertahankan fungsi sementara 
menunggu interupsi sehingga banyak dari mikrokontroler yang digunakan untuk 
aplikasi tertentu. Penggunaan mikrokontroler yaitu untuk produksi perangkat dengan 
kinerja otomatis dan terkontrol menurut fungsi dan logika, seperti sistem kontrol 
mesin mobil, remote control, mesin kantor, peralatan, peralatan listrik dan mainan. 
(Anistya, 2013). Sedangkan teknologi lain yang dapat diterapkan adalah RFID 
(Radio Frequency Identification). RFID adalah suatu metode yang mana bisa 
digunakan untuk menyimpan atau menerima data secara jarak jauh dengan 
menggunakan suatu piranti yang bernama RFID tag atau transponder (Maryono, 
2005). Kegunaan dari sistem RFID ini adalah untuk mengirimkan data dari piranti 
portabel, yang dinamakan tag, dan kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian 
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diproses oleh aplikasi komputer yang membutuhkannya. Data yang dipancarkan dan 
dikirimkan tadi bisa berisi beragam informasi, seperti ID, informasi lokasi atau 
informasi lainnya seperti harga, warna, tanggal pembelian dan lain sebagainya. 
Seiring dengan perkembangan teknologi, maka teknologi RFID sendiripun juga 
berkembang sehingga nantinya penggunaan RFID bisa digunakan untuk kehidupan 
sehari-hari (Hastuti, 2011). 
Dengan adanya teknologi mikrokontroler dapat dibuat sebuah sistem 
perparkiran yang lebih nyaman, karena peran komputer dengan media 
mikrokontroler akan mengawasi mobil ruang parkir setiap waktu melalui fungsi 
sensor yang memeriksa keberadaan mobil pada tempat parkir setiap saat. Sehingga 
bisa didapatkan informasi ruang parkir yang tersedia secara akurat sehingga 
memudahkan pengguna jasa parkir. Sedangkan dengan adanya teknologi RFID dapat 
dipakai sebagai alat identifikasi pengguna serta dapat dibuat sistem pembayaran 
otomatis dengan dibuatnya sistem parkir berlangganan sehingga pengguna parkir 
dapat merasa lebih aman karena setiap pengguna yang masuk dapat dikenali. Parkir 
berlangganan dapat diartikan sebagai suatu prosedur operasional perparkiran dimana 
pengguna jasa parkir membayar tarif parkir di awal pembayaran, dan selanjutnya bisa 
menggunakannya secara berlangganan pada jangka waktu yang ditentukan untuk 
lokasi parkir yang berlaku. Dengan pemanfaatan parkir berlangganan maka proses 
pembayaran diharapkan akan menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan antrian. 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis mengusulkan sebuah 
prototipe sistem smart parking menggunakan mikrokontroler dan RFID untuk 
meningkatkan keamanan dan pelayanan bagi pengguna jasa parkir mobil. Penulis 
mengambil atau mengangkat judul tersebut berdasarkan pada beberapa acuan atau 
penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian–penelitian tersebut  yaitu 
: Pengembangan Sistem Parkir Terkomputerisasi Dengan Otomatisasi Pembiayaan 
dan Penggunaan RFID Sebagai Pengenal Unik Pengguna, dengan hasil yang di dapat 
yaitu dalam penelitian ini digunakan teknologi RFID untuk diterapkan dalam sistem 
parkir terkomputerisasi sehingga memudahkan dalam hal pengenalan kendaraan dan 
otomatisasi pembiayaan parkir. Dalam sistem ini diterapkan sistem isi ulang untuk 
pengisian dana untuk pembiayaan parkir (Hamid, 2010). Sistem Parkir Cerdas, 
dengan hasil yang didapat yaitu dalam penelitian ini digunakan Arduino sebagai 
mikrokontroler, sensor LDR dan laser pointer sebagai sensor yang memantau 
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keberadaan mobil. Dalam sistem ini digunakan LCD untuk menampilkan keadaan 
parkir berdasarkan data yang diterima dari sensor (Sabang, 2012). 
Berdasarkan penelitian–penelitian yang telah disebutkan diatas maka penulis 
membuat sebuah penelitian yang menggabungkan fungsi RFID dan sensor parkir. 
Pada penelitian yang dibuat ini penulis menggunakan RFID sebagai pengenal unik 
pengguna dan otomatisasi pembiayaan parkir, sedangkan sensor parkir digunakan 
untuk memantau keberadaan mobil serta LCD digunakan untuk menampilkan 
keadaan parkir berdasarkan data yang diterima dari sensor parkir. 
1.2.  Rumusan Masalah 
Melihat dari latar belakang yang sudah disebutkan di atas, maka dapat 
dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana membuat sebuah prototipe sistem 
smart parking menggunakan mikrokontroler Arduino dan RFID.  
1.3.  Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dilakasanakan Tugas Akhir  mengenai pembangunan sistem smart 
parking ini adalah : 
1. Menghasilkan sebuah prototipe sistem smart parking yang menerapkan 
mikrokontroler dan sensor parkir untuk mengawasi ruang parkir. 
2. Mengaplikasikan RFID pada sistem smart parking sebagai identifikasi unik 
pengguna dan alat pembayaran. 
Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini diantaranya : 
1. Mengetahui penggunaan mikrokontroler sebagai komputasi fisik pada sistem 
smart parking. 
2. Mengetahui RFID sebagai pengganti alat pembayaran dan identifikasi pada 
sistem smart parking. 
1.4.  Ruang Lingkup 
Dalam pengerjaan tugas akhir ini akan dilakukan beberapa pembatasan ruang 
lingkup agar nantinya pengerjaan tugas akhir ini tidak keluar dari target yang 
diharapkan, diantaranya adalah sebagai berikut. 
1. Mikrokontroler yang digunakan untuk melakukan permodelan ini adalah 
Arduino Uno. 
2. Pada prototipe ini hanya menggunakan 4 buah switch dan sebuah RFID reader 
sebagai input, serta sebuah led sebagai output pada rangkaian Arduino untuk 
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memodelkan keadaan slot parkir. Switch digunakan sebagai sensor parkir dan 
led digunakan sebagai gerbang parkir. 
3. Untuk menghubungkan antara perangkat Arduino dan prototipe sistem smart 
parking digunakan komunikasi serial dengan port USB.  
4. Sistem dirancang untuk 4 ruang parkir khusus mobil yang diparkir secara 
berjajar pada satu ruang/lantai yang sama. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan suatu gambaran yang urut dan jelas mengenai 
penyusunan prototipe sistem smart parking menggunakan mikrokontroler Arduino 
dan RFID disesuaikan dengan sistematika pembahasan berikut ini, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan yang dibuat.  
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan untuk membangun 
prototipe sistem smart parking menggunakan Arduino dan RFID serta teori lain yang 
mendukung pengembangannya. 
BAB III DEFINISI KEBUTUHAN, ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Berisi tentang analisis masalah dan rancangan penyelesaiannya. Beberapa isi 
yang ada dalam bab ini antara lain definisi kebutuhan perangkat, analisis kebutuhan, 
spesifikasi basis data, rancangan arsitektur perangkat parkir serta rancangan 
antarmuka. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab ini menguraikan tentang implementasi dan antarmuka yang telah 
dirancangnya serta pengujiannya. Penjelasan spesifikasi hardware dan software yang 
digunakan, implementasi sistem berupa antarmuka sistem, perangkat parkir dan 
fungsi serta langkah – langkah uji coba dan hasilnya secara bertahap. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya dan 
saran bagi pembaca sebagai bahan masukan. 
 
  
